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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立掃＼表・よ『〔病気の時、本当に介護人が派遣されるの？〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報凶書筆
■母親が働いている家庭が増えていますが、一番困るのは家族の病気では
ないでしょうか。今の私たちの生活は豊かになっているように見えるのは
うわべだけで、家族のみんなが、とにかく病気もせず健康でいるという前
提の上で、ようやく成り立っているだけなんですよね。
■単親家庭では、一人目親が働き手であり、かつ主婦（夫）を兼ねてますか
ら、もう綱渡りのような生活です。以前、「世紀をひらく児童の権利保障」
という本（共著、径書房）を出した時、全国の都道府県に手紙を出して、
単親家庭の親または子供が病気等になり、家事や看護に困った時の無料の
介護人派遣制度があるかどうか尋ねました。神奈川県はあると答えていた　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1の目すが……。
■「去年の11月末に離婚。その直後のこと、一歳の子供が夕方から熱が出
始め、翌朝は40．6度まで。会社を休み、病院に連れていき看病しましたが
熱はさがりません。翌日は、別れた夫が休んで看てくれ、次の2日は私が
年休をとりました。しかし中耳炎を併発、肺炎になる心配もあるといわれ」
■これは横浜在住の鹿取さんの手紙です。彼女は年休もなくなるので不安
で、以前、広報に載っていた介護人派遣を依頼しようと民生局へ電話。と
ころが介護人のなり手がいないとケンもホロロに断わられ、家庭奉仕員の
ほうはと電話すると、県母子・寡婦福祉連絡協議会で、満足に話も聞いて
くれず、　「そんな派遣はしていない」と冷たい返事。まいってしまったそ
うです。みなさんの市や県ではどうですか。実情を調べ、要望を出してい
きたいと思いますので、ぜひ体験をお寄せください。（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚t一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別1こ向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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　　　　　　家計簿内訳
　15　O，000円
十51，000円
201，000円
〔収入〕
　夫より
　私
〔支　出〕
　　食　費
　住居（水道代含）
　被　服
　　医　療
　美容・衛生
　教　育
　娯楽（新聞代含）
　交際（電話代含）
　交通
　光熱（ガス・電気）
管理・積立（マンション）
雑費、その他
　　65，000円
　20，000円
　　15，000円
　　8，000円
　　5，000円
　　30，000円
　　10，000円
　　9，000円
　　6，000円
　　16，000円
　21，600円
＋　　5，　400円
計 211，000円
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　　　　　　（赤字10，000円は貯金より）
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